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Sastra bandingan mangrupa élmu nu anyar dipikawanoh dina studi sastra, ku 
kituna saeutik nu nalungtik sastra bandingan. ieu skripsi judulna “Babandingan 
Dongéng Nyi Sarikingkin Karya TB. Djajadilaga jeung Ashputtel karya Jacob Grimm 
(Ulikan Struktural jeung Sastra Bandingan)” miboga tujuan pikeun maluruh (1) unsur 
struktural dina dongéng Nyi Sarikingkin karya TB. Djajadilaga (2) unsur struktural dina 
dongéng Ashputtel karya Jacob Grimm (3) babandingan struktur carita dina dongéng 
Nyi Sarikingkin karya TB. Djajadilaga jeung dongéng Ashputtel karya Jacob Grimm. 
Karya sastra anu jadi objék dina ieu panalungtikan nyaéta dongéng anu judulna Nyi 
Sarikingkin karya TB. Djajadilaga, jeung dongéng anu judulna Ashputtel karya Jacob 
Grimm. Métode anu dipaké dina ieu panalungtikan nyaéta métode déskriptif kalayan 
maké téknik studi pustaka. Hasil tina ieu panalungtikan nyaéta: kahiji struktur carita  
Nyi Sarikingkin anu ngawengku téma, galur, tokoh, latar; kadua struktur carita 
Ashputtel karya Jacob Grimm ngawengku téma, galur, tokoh, latar; katilu babandingan 
carita Nyi Sarikingkin karya TB. Djajadilaga jeung Ashputtel sangkan kapanggih 
sasaruaan jeung bébédaanna.  
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PERBANDINGAN DONGENG NYI SARIKINGKIN KARYA TB. DJAJADILAGA 
DAN  ASHPUTTEL KARYA JACOB GRIMM 









Sastra Bandingan merupakan ilmu baru yang ada dalam studi sastra, oleh karena itu 
penelitian dalam sastra bandingan masih sangat sedikit. Dalam penelitian yang berjudul 
“Babandingan Dongeng Nyi Sarikingkin Karya TB. Djajadilaga jeung Ashputtel karya 
Jacob Grimm (Ulikan Struktural jeung Sastra Bandingan)” mempunyai tujuan untuk 
mengetahui: (1) unsur struktural dalam dongeng Nyi Sarikingkin karya TB 
Djajadilaga (2) unsur struktural dalam dongeng Ashputtel karya Jacob Grimm (3) 
perbandingan struktur cerita dalam cerita Nyi Sarikingkin karya TB Djajadilaga dan 
Ashputtel karya Jacob Grimm. Karya sastra yang menjadi objek dalam penelitian ini 
dongeng yang berjudul Nyi Sarikingkin karya TB. Djajadilaga, dan dongeng yang 
berjudul Ashputtel karya Jacob Grimm. Metode yang dipakai dalam penelitian ini 
adalah metode deskriptif dengan teknik studi pustaka. Hasil dalam penelitian ini 
adalah: pertama struktur cerita dongeng Nyi Sarikingkin yang meliputi tema, alur, 
tokoh dan latar; kedua struktur cerita dongeng Ashputtel karya Jacob Grimm yang 
meliputi tema, alur, tokoh dan latar; ketiga perbandingan cerita Nyi Sarikingkin karya 
TB. Djajadilaga dan  Ashputtel karya Jacob Grimm untuk meneliti persamaan dan 
perbedaan dalam cerita yang memiliki latar belakang yang sama yaitu putri dan ibu 
tirinya.  
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COMPARISON OF FOLKTALE NYI SARIKINGKIN BY TB. DJAJADILAGA 
AND ASHPUTTEL  BY JACOB GRIMM 










Comparative literature is a new science in literary studies, there are still few who research 
comparative literature. This thesis is entitled “Comparison Of Folktale Nyi Sarikingkin by Tb. 
Djajadilaga and Ashputtel by Jacob Grimm (Study Structural and Comparative Literature)” 
have the aim of researching (1) structural elements in the folktale Nyi Sarikingkin by TB. 
Djajadilaga (2) structural elements in the fairytale Ashputtel by Jacob Grimm. (3) structure 
comparison of folktale Nyi Sarikingkin by TB. Djajadilaga and Ashputtel fairytale by Jacob 
Grimm. The literary works that are the object of this research are the folktale entitled Nyi 
Sarikingkin by TB Djajadilaga and the fairytale entitled Ashputtel by Jacob Grimm. The 
method used in this research is a descriptive method that uses a literature study technique. The 
results of this study are the first is the story structure of the Nyi Sarikingkin which includes the 
theme, plot, characters and setting; The second is the story structure of the Ashputtel which 
inclides the theme, plot, characters and setting; The third comparison of the stories of Nyi 
Sarikingkin and Ashputtel in order to find the similarities and differences.  
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